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昭 和 5 1 年 9 月
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医 学 愽 士 ( 東 北 大 学 )
歴
昭 和 U 年 4 月
昭 和 C 年 4 打
昭 和 4 6 年 7 月
昭 和 朝 年 8 月
昭 和 認 年 2 月














































1. Motokawa, Y., Hayashi, N., Ki1ζUchi, G
011 thιアι4diuity o/ hι"10globiπ A11岫k
Arch. Biochem. Biophys.,105:612-619 (1964)
2. Kikuchi, G., Hayashi, N., Tamura, A
0%ygιπιq1ιih'h11ιi1ι"1 0/ he1110glohiπ Uノ加此
Biochim. Biophys. Acta,90:199-201(1964)
3. Hayashi, N., Motoka圦7a, Y,, Kikuchi, G
ShιdiιS 0π 1τ1αガ0πSh功S betWιeπ Str統hι?ぞαπd j1ιπCh'0π oj hι1"oglohiπ U-
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13 Kikuchi G., Hayashi N., ohashi, A., Kim, H.-J.,工入latarai, K
1πd記di0π, iπ力,α化111ιhl hαπSfι1,απd t1ι1π0υι1' ojδ一α"1iπ01ιυ1ιliπ4tι SyπthaSι
i11 1i杉ι1'
Intrace11Ular protein Turnover (schimke, R.T. and Katunuma, N.,
eds.) PP.103-113, Academic press,1975
Kikuchi, G., ohashi, A., Hayashi, N
St記diιS 0π thι卯πむelsi0π 0/ thι Cytos01 δ一α"1iπ01卯記liπ4tι Sプπ所etaSι加 thι
"1ii0ιh0πdπ'al eπZ),"1ι
Annal. clin. Res.,8 (SUPPI.17):74-82 (1976)
Igarashi, J., Hayashi, N., Kikuchi, G
δ一A"1iπ01ιか記liπαtes),πthetaSιS iπ thι liυιアι)tos01/1でιh'0παπd "1itoch0πdπ'a oj
iアι4tιd with alblis0つ10つy1α化力1"1ide απd 3,5-diCα少hιth0χヅ1-1,4-1111Cι
dih),dルιolh'diπι
J. Biochem.(Tokyo),80:1091-1099 (1釘6)
Igarashi, J., Hayashi, N., Kikuchi, G
EがιCts ojad1πiπishati0π of ωhalt ιhl0少idιαπd ωbalt つ1'otoPのP/りπ'π 0πδ一





Kikuchi, G., Hayashi, N., Yamauchi, K
Reg記1αh'0π ojsyπ所eSおαπd iπt1αCι111ι141 か4πSI0ιαh'0π oj δ一α"1iπ01ιか影liπ4tι
Sツπ所αSι iπ thι liかι1
New Horizons in Bi010gical chemistry (Koike, M., Nagatu,T.,
Okuda, J.,& ozawa, T. eds.) PP.179-190, Jap. sd. SOC. press,1980
Hayashi, N., Terasawa, M., Kikuchi, G
1?π"1記π0ιhι"1記αIst1ιdiιS ojthι t記1光OW才 ojδ一α?πiπ01ι力記liπαtι Sフπ所αSe iπ 1αi
Iiυι1、"1itωh0πdガ4 απd 仇ι efjιd Qf'hι規iπ 0π it
J. Biochem.(Tokyo),8& 921-926 (1980)
Hayashi, N., Terasawa, M., Yamauchi, K., Kikuchi, G
五jyιCts oj he"1i?1 0π thι SyπthιSiS α11d i11tアαιぞ111ι1α1'かα?1SI0ιαh'0?1 0j δ一
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F u j i t a ,  H . ,  K o i z u m i ,  A . ,  H a y a s h i ,  N . , 1 k e d a ,  M
R ι d l " ι d  s ) , π t h ι S i s  o j 5 一 α " 1 i π 0 1 ι υ 郡 五 π 4 t ι  d e h ) , d ア α t a S ι 力 I S か 光 π ι 一 か ι α t ι d  ア α t s
B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a , 8 6 7 : 8 9 - 9 6  ( 1 9 8 6 )
A i k a w a ,  J . , 1 S e m u r a ,  M . ,  M u n a k a t a ,  H . ,  o t o t a n i ,  N . ,  K o d a m a ,  C . ,  H a y a s h i ,  N . ,
K u r o s a w a ,  K . ,  Y o s h i n a g a ,  K . ,  T a d a ,  K . ,  Y o s i z a w a ,  Z
I S 0 1 α ガ 0 π α π d  ι h α ア α d ι π 乞 α ガ 0 π  Q f c h 0 π d l o i ガ 1 1 S 記 グ α t ι つ ル t e o g l y ι α π S j ) で " 1 つ 0 π i π ι
所 0 ア α C i ι α o r t a
B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a , 8 8 3 : 8 3 - 9 0  ( 1 9 8 6 )
I s e m u r a ,  M . ,  s a t o ,  N . ,  Y a m a g u c h i ,  Y . ,  A i k a w a ,  J . ,  M u n a k a t a ,  H ' ,  H a y a s h i ,  N . ,
Y o s i z a w a ,  Z . ,  N a k a m u r a ,  T . ,  K u b o t a ,  A . ,  A r a k a w a ,  M
I S 0 1 α h ' 0 π α π d  c h α ア α d ι π 乞 α ガ 0 π  o j / i h ア 0 π e d i π 一 h i π d i π g  つ ル t ι o g l y ι α π  C a ? ' 1 y i π g
h o t h  h e つ 4 1 , α π  S 記 ぴ α t ι α π d  d e l ' " 1 α t α π  S N l f α オ e  ι h a i π S  j l 0 1 π  h 1 ι ? π 4 π つ 1 α ι ι π t a
J .  B i 0 1 .  c h e m . , 2 6 2 : 8 9 2 6 - 8 9 3 3  ( 1 9 8 7 )
Y a m a d a ,  T . , 1 S e m u r a ,  M . ,  Y a m a 部 C h i ,  Y . ,  M u n a k a t a ,  H 、 ,  H a y a s h i ,  N . ,
K y o g o k u ,  M
1 " 1 祝 記 π o h i s t o c h ι " 1 i ι α 1 1 0 c a l i Z α ガ 0 π  Q f f i h ル π α h ' π  i π 所 ι  h 記 " 1 α π つ 1 α C ι π t a s  a t
所 e i r  d i f j ι 1 ぞ π t s i α ξ ι S  o j 1 π α 加 1 松 ガ 0 π
H i s t o c h e m i s t r y , 8 6 : 5 7 9 - 5 8 4  a 9 8 7 )
M u n a k a t a ,  H . ,  H S U ,  C . C . ,  K o d a m a ,  C . ,  A i l く a w a ,  J . ,  s a k u r a d a ,  M . ,  o t o t a n i ,  N . ,
I s e m u r a ,  M . ,  Y o s i z a w a ,  Z . ,  H a y a s h i ,  N
I S 0 1 α t i 0 π  q f '  d ι 1 " 1 α t α π  S N b ' a t e  w i t h  h 1 曽 ' h  h e つ 4 ガ π ω f a d の  1 1 - " 1 ι d i a t ι d
所 勿 祝 h i π 一 i π h i b i t 0 1 ツ α d i u i 力 , / 勿 抗 つ の d π e  S つ l e e π
B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a , 9 2 5 : 3 2 5 - 3 3 1  ( 1 9 8 7 )
M u n a k a t a ,  H . ,  s a t o h ,  K . ,  K o s a k a i ,  M . ,  A i k a w a ,  J . , 1 S e m u r a ,  M . ,  Y o s i z a w a ,  Z . ,
H a y a s h i ,  N . ,  M o t o m i y a ,  M
I S 0 1 α ガ 0 π  4 π d  c h α ア α d ι ガ Z α ガ 0 π  o j a  " 1 記 d π 一 ぢ つ e  g l y c 0 つ 1 η t e i π  j ア 0 祝 オ h e  1 記 π g
1 α t ! α ξ ι  o j α つ α ガ ι ? 1 t  w i t h  a h ι 0 1 α 1 ' つ ナ 0 t ι i π O s i s
I n t . 1  J .  B i o c h e m . 1 9 : 5 0 3 - 5 0 7  a 9 8 7 )
林 典 夫
ヘ ム の 今 成 お よ び そ の 諭 紡
蛋 核 酵 , 3 2 : 7 9 7 - 8 1 4  ( 1 9 8 7 )
M u n a k a t a ,  H . ,  H a y a s h i ,  N . ,  Y a m a g u c h i ,  Y . ,  A o y a g i ,  Y . , 1 C h i d a ,  F . , 1 S e m u r a ,
M
B i o c h e ? π i ι α 1 ι υ 1 ' d ι π C e j 0 1 ' t h ι  1 0 c a l s y π t h e s i S  α π d  1 己 i ι π t i 0 π  o j f i h 勿 π ι C h ' π  i π 所 ι
ガ S S 記 ι  o j h 1 ι 規 α π つ m c e π t a











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N a k a h a s h i ,  Y . ,  M i y a z a k i ,  H . ,  K a d o t a ,  Y . ,  N a i t o h ,  Y . , 1 n o u e ,  K . ,  Y a m a m o t o ,
M . ,  H a y a s h i ,  N . ,  a n d  T a k e t a n i ,  S
H 記 " 1 α π ι 1 ン t h l 0 つ o i e ガ C つ ア 0 t 0 つ 0 1 つ h ) ガ α J  l d e π ガ j l ' ι α ガ 0 π  o f a  1 π 記 t α ガ 0 π α t t h ι S つ h ' ι ι
d 0 π 0 1 ,  s i t ι  q f ' i π 力 ' 0 π  7  C 4 1 ι S i π ξ ι % 0 π  7  S h 功 っ 1 ' π g  o f  所 ι j ι 1 ア 叱 h ι 1 α t a S ι ξ ι π ι
H u m .  M 0 1 .  G e n e t . , 2 : 1 0 6 9 - 1 0 7 0  ( 1 9 9 3 )
0 0
M u n a k a t a ,  H . ,  Y a m a g a m i ,  T . ,  N a g a i ,  T . ,  Y a m a m o t o ,  M . ,  a n d  H a y a s h i ,  N
P 記 π y i ι α ガ 0 π α π d  s t r 記 d 記 1 ι  Q f  汝 t  e 1 ア t h l o i d - S つ ι α y l ' ι δ 一 α " 1 力 1 0 1 ι υ U l i π α t e
S y π t h a S ι
J .  B i o c h e m . ( T o k y o ) , 1 1 4 : 1 0 3 - 1 1 1  ( 1 9 9 3 )
5 6
E n d o ,  K . ,  H a T i g a e ,  H ' ,  N a g a i ,  T . ,  F u j i e ,  H . ,  M e g u r o ,  K . ,  w a t a n a b e ,  N . ,
F u r u y a m a ,  K . ,  K a m e o R a ,  J . ,  o k u d a ,  M . ,  H a y a s h i ,  N . ,  Y a m a m o t o ,  M , ,  a n d
A b e ,  K
r t u o  c h l , 0 1 1 i ι 抗 y ι 1 0 g ι π 0 1 ι S  1 ι 1 ι h α ι ? π i α ι e 1 1  h ' π ι S  w h i c h  1 ぞ つ 1 ' ι S ι π i  d が ' j ι π π t  s t a g ι S
O j  e j ) , t h l o i d  d i f j ι 1 ' e π h ' a t i 0 1 1
B r .  J .  H a e m a t 0 1 . , 8 5 : 6 5 3 - 6 6 2  ( 1 9 9 3 )
5 7
Y a t s u n a m i ,  K . ,  o h t s u ,  H . ,  T s u c h i k a w a ,  M . ,  H i g u c h i ,  T . , 1 S h i b a s h i ,  K . ,  s h i d a ,
A . ,  s h i m a ,  Y . ,  N a k a g a w a ,  S . ,  Y a m a u c h i ,  K . ,  Y a m a m o t o ,  M . ,  H a y a s h i ,  N . ,
工 刃 a t a n a b e ,  T . ,  a n d  l c h i k a w a ,  A
S h 1 ι d 伽 ぞ  0 /  t h ι ι 一 h i S ガ d i π ι  d ι C α 1 ' h o % ) , 1 α S ι  g ι π e
J .  B i 0 1 .  c h e m . , 2 6 9 : 1 5 5 4 - 1 5 5 9  a 9 9 4 )
認
T o h g o ,  A . ,  T a k a s a w a ,  S . ,  M u n a k a t a ,  H 、 ,  Y o n e k u r a ,  H . ,  H a y a s h i ,  N . ,  a n d
O k a m o t o ,  H
S h 記 d 記 ア α l d ι t ι r 1 π i π α h ' 0 π α π d c h α 才 α ι t ι π 乞 α h ' 0 π  0 / α  4 0  え D α つ ア 0 t ι i π  i s 0 1 α t ι d j l o " 1
ア α t  4 0  S  I ' 1 ' h o s 0 1 1 1 α I  S 1 ι h 1 ι π i t
F E B S  I " e 杜 . , 3 4 0 : 1 3 3 - 1 3 8  a 9 9 4 )
5 9
N a g a i ,  T . ,  H a r i g a e ,  H . , 1 S h i h a r a ,  H . ,  M o t o h a s h i ,  H . ,  M i n e g i s h i ,  N . ,  T s u c h i y a ,
S . ,  H a y a s h i ,  N . ,  G U ,  L . ,  A n d r e s ,  B . ,  E n g e l ,  J . D . ,  a n d  Y a m a m o t o ,  M
r 1 α π S a i つ h ' 0 π j α ι t の G A r A - 2  i S ι % つ 1 ι S S ι d i π  e ? ツ t h ナ 0 i d , ι α ア b  ? π y ι 1 0 i 4  α π d  c D
3 4 +  h 1 ι 抗 α π  1 ι 1 ι え し " 1 i a - d ι 1 1 ' か ι d  ι ι 1 1 1 i π ι S
B l o o d , 8 4 : 1 0 7 4 - 1 0 8 4  ( 1 9 9 4 )
6 0
M i n e g i s h i ,  N . ,  M i n e g i s h i ,  M . ,  T s u c h i y a ,  S . ,  F u j i e ,  H . ,  N a g a i ,  T . ,  H a y a s h i ,  N . ,
Y a m a m o t o ,  M . ,  a n d  K o n n o ,  T
Ξ ? ) J 所 m つ o i e だ π 一 d ι つ ι π d e π t  力 l d 1 ι d i 0 π  o j  h e ? π o g l o h i π  S y π が 1 ι S i s  i π α  g t o h i 光 ι 一
d ι つ ι π d ι π t ι ι π  h ' π ι  U - r A 7
J .  B i 0 1 .  c h e m . , 2 6 9 : 2 7 7 0 0 - 2 7 7 0 4  ( 1 9 9 4 )
田 Igarashi, K., Kataoka, K.,1toh, K., Hayashi, N., Nishizawa, M., and
Yamamoto, M
Rιξ記1αh'0π qf'tアαπSιアiつh'0π h夕 di"1ιπ乞αh'0π QI'しかthl,oid jad01 <IF-E2 つ45
Wガh S祝απ Uafつア0tιiπS
Nature,367:568-572 (1994)
Fukuda,1., suzuki, T., Munakata, H., Hayashi, N., Katayama, E., Yoshikawa,
M., and sasakawa, C
C1ιαυαξι Qf sh1曾e11α S記がαιιつア0tιi11 VhG ocau's at a sPιαyl'c site b1ιt the
Secl'ιガ0π iS πot ιSSιπガα1/0ア iπhαιι111ι1αI Sつ1ぞαdl'πg
J. Bacteti01.,17フ:1719-1726 (1995)
Igarashi, K.,1toh, K., Hayashi, N., Nishizawa, M., and Yamamoto, M
C0πdiた'0πα1 ι%つ1ιSsi0π oj が%記hiq記it0記S 力'απSCガつh'0π jador uajK iπd1ιιιS
ι1),thlole記えし"1ia ce11 dif'je1己πガαガ0記
Proc. Natl. Acad. sci. USA,92:7445-7449 (1995)
Igarashi, K.,1toh, K., Motohashi, H., Hayashi, N., Matuzald, Y., Nakauchi, H.,
Nishizawa, M., and Yamamoto, M
Aιガ悦'ぢαπd e%つ光Ssi0π of"1記11'πιS1πα11U4jja?πilyつ勿tιiπ Uajk
J. Bi01. chem,270:7615-7624 (1995)
Itoh, K.,1garashi, K., Hayashi, N., Nishizawa, M., and Yamamoto, M
CI0πiπg απd chα才αCtιr之αti0π oj απ0υι1 ιナ:ythroid ce11-deアiued cNc ja"1ib
か4冗SCI'iPガ0π fad01' hetι10di"1ιアiziπξ加ith thι S?πα11Ua/fα1πib pl,oteiπS




Oyake, T.,1toh, K., Motohashi, H., Hayashi, N., Hoshino, H., Nishizawa, M.,
Yamamoto, M.,1garashi, K
Bαιh つ即tιi"s hι10πg t0 απ0かelja?πily qf' BrB-basl'ι 1ι1ιdπι 2iつつι才 tra・
πSC1功h'0πjad0お thati%te汝d with uajK4πd πg1ιmtιかαπSC1功ガ0π thm影gh
所ιⅣF一Ξ2Siた
M01. ce11. Bi01.,16:6083-6095,(1996)
Shimoyama, Y., ohtaka, H., Nagata, N., Munakata, H., Hayashi, N., ohtsuki,
K













M i n e g i s h i  N ;  M o r i t a  s ;  M i n e g i s h i  M ;  T s u c h i y a  s ;  K o n n o  T ;  H a y a s h i  N ;
Y a m a m 0 加 M
1 ヲ % つ ア ι S S I ' 0 π  0 /  C A r A  オ ア α π S C I ' U ) ガ 0 π / α ι t 0 お  i π " 1 y ι 1 0 g ι 光 0 記 S  α 兜 d  h 1 π つ h o h m S ガ ι
1 ι 記 え し ? π i a  C ι 1 1 S
I n t .  J .  H e m a t 0 1 . , 6 5 : 2 3 9 - 2 4 9  ( 1 9 9 7 )
T o h g o ,  A . ,  M u n a k a t a ,  H . ,  T a k a s a w a ,  S . ,  N a t a ,  K . ,  A k i y a m a ,  T . ,  H a y a s h i ,  N . ,
O k a m o t o ,  H
ι y s i π ι  1 2 9  0 j '  C D 3 8  ( A D P ー ガ h o S グ 1  の , d a S ι ノ の , d i c  A D P 一 π ' h o S ι  h ) , d 勿 1 α S ι )
つ α π i C 存 ) a t ι S  i π 所 ι  h i π d i π g o / A r p  t o  i π h i h 介  t h ι の , d i ι A D P 一 π ' h o S ι  h y d ル 1 α S e
J .  B i 0 1 .  c h e m . , 2 7 2 : 3 8 7 9 - 3 8 8 2  a 9 9 7 )
O n o d e r a ,  K . ,  Y o m o g i d a ,  K . ,  s u w a b e ,  N . ,  T a k a h a s h i ,  S . ,  M u r a o s a ,  Y . ,  H a y a s h i ,
N . , 1 t o ,  E . ,  G U ,  L . ,  R a s s o u l z a d e g a n ,  M . ,  E n g e l ,  J . D . ,  Y a m a m o t o ,  M
C 0 π S ι ア υ ι d  s t 1 1 ι d 記 光 , 1 e g 1 ι 1 α t 0 1 ツ ι l e 規 ι π t s , α π d  力 ' α π S C 1 ψ ガ 0 π α 1  形 g 1 α h ' 0 π / 勿 " 1
t h ι  G A 7 A - 1  g ι π ι  t e s t 太 つ 知 " 1 0 加 才
J .  B i o c h e m . ( T o k y o ) , 1 2 1 : 2 5 1 - 2 6 3  ( 1 9 9 7 )
N a g a i ,  T . ,  H a r i g a e ,  H . ,  F u r u y a m a ,  K . ,  M u n a k a t a ,  H . ,  H a y a s h i ,  N . ,  E n d o ,  K . ,
S a s s a ,  S . ,  Y a m a m o t o ,  M
5 一 α 勿 l i π 0 1 ι υ 記 h ' π α t ι  S y π 所 α S ι  e % つ ア ι S s i 0 π α π d  h ι " 1 0 g l o h i %  s y % t h ι S i 9  i 1 1  α  h 1 ι 1 π α π
" 1 y ι 1 0 g e π 0 1 ι S  1 ι 記 え し " 1 i a  C ι 1 1  h ' π ι
J .  B i o c h e m . ( T o k y o ) , 1 2 1 : 4 8 7 - 4 9 5  ( 1 9 9 7 )
N a g a i ,  M . ,  N a g a i ,  T . ,  Y a m a m o t o ,  M . ,  G o t o ,  K . ,  B i s h o p ,  T . R . ,  H a y a s h i ,  N . ,
K o n d o ,  H . ,  s e y a m a ,  Y . ,  K a n o ,  K . ,  F u j i t a ,  H . ,  s a s s a ,  S
I v o u e 1 1 ι g 1 ι 1 α ガ 0 π  o j δ 一 α " 1 i π 0 1 ι υ 1 ι l i π α t ι  S } π 所 α S ι 伽  t h ι ア α t  H a l d ι π ' 4 π  g 1 α π d
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